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Digital Marketing merupakan salah satu aspek penting di era ekonomi digital. 
Pemanfaatan Digital Marketing juga sangat beragam, namun diantaranya ada Social 
Media Marketing dan Content Marketing. Kedua hal ini adalah bagian dari Digital 
Marketing yang sangat dekat dengan audiens. Oleh karena itu, tujuan dari praktik 
kerja magang ini adalah mengetahui dan memahami aktivitas dari seorang Content 
Specialist di Davynci Creative guna mendapatkan skillset baru dibidang Digital 
Marketing. Dalam praktik kerja magang ini, Content Specialist memiliki tanggung 
jawab untuk menangani Social Media Marketing dan Content Marketing dari 
beberapa klien yang ada di Davynci Creative. Dalam pelaksanaannya, praktik kerja 
magang ini dilakukan selama 60 hari dan bertanggung jawab langsung kepada Chief 
Operating Officer yaitu Andre Kusuma yang juga merangkap menjadi supervisi tim 
Marketing dari Davynci Creative. Dari praktik kerja magang ini, peserta 
mendapatkan hardskill dan softskill. Adapun softskill yang didapatkan selama kerja 
magang antara lain kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, kemampuan 
kerjasama dengan baik, dan kemampuan untuk pengambilan keputusan dengan 
tepat. Selain itu, peserta juga mendapatkan hardskill antara lain pemahaman 
mendalam dan pengaplikasian Social Media Marketing dan Content Marketing 
dalam suatu bisnis atau perusahaan. 
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